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Veränderungen in der Senatskommission für Rechentechnik 
(SKR) an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Bereits im Heft 6 der RZ-Mitteilungen vom Dezember 1993 habe ich über die Aufgaben und Grundsätze der 
Arbeit der Senatskommission für Rechentechnik an der Humboldt-Universität informiert. Die damals beschlos-
sene Geschäftsordnung bildete die Arbeitsgrundlage der vergangenen neun Monate. In Umsetzung des Beschlus-
ses des Akademischen Senats zur Zusammensetzung der SKR hat sie jetzt eine Veränderung erfahren. Die vier-
telparitätische Zusammensetzung der Kommission wurde beibehalten, und es wurde jedoch festgelegt, daß aus 
jeder Mitgliedergruppe der Universität in Zukunft vier Vertreter in der SKR arbeiten sollen. Folgende Mitglieder 
wurden bisher benannt und arbeiten seit Juli 1994 in der Kommission: 
 
Mitgliedergruppe Hochschullehrer: 
 
Herr Prof. Dr. Müller-Preußker 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I 
 Institut für Physik 
 
Herr Prof. Dr. Polze 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 
 Institut für Informatik 
 
Herr Prof. Dr. Thomas 
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
 Institut für Grundlagen der Pflanzenbau-
wissenschaften 
 
Herr Prof. Dr. Wegener 
 Philosophische Fakultät III 
 Fakultätsinstitut Sozialwissenschaften 
 
Mitgliedergruppe Akademische Mitarbeiter: 
 
Herr Dr. Edner 
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
 Datenstation Mitte - PC-Pool 
 
Herr Dr. Hohls 
 Philosophische Fakultät I 
 Institut für Geschichtswissenchaft 
 
Herr Dr. Kos 
 Philosophische Fakultät IV 
 Institut für Allgemeine Pädagogik 
 
Herr Dr. Rudolph 
 Philosophische Fakultät III 
 Fakultätsinstitut Sozialwissenschaften 
 
Mitgliedergruppe Studierende: 
 
Herr Aßelmeyer 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I 
 
Herr Hüsener 
 Philosophische Fakultät II 
 Institut für Romanistik 
 
Herr Ohst 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 
 Institut für Informatik 
 
Herr Peschke 
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
 
 
Mitgliedergruppe Sonstige Mitarbeiter: 
 
Herr Dr. Kroß 
 Zentraleinrichtung Rechenzentrum 
 
Herr Randt 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 
 Institut für Mathematik 
 
Herr Schulz  (Vorsitzender) 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 
 Institut für Psychologie 
 
 
Ständige Teilnehmer: 
 
Herr Dr. Kamrath 
 Forschungsabteilung 
 
Herr Neumann 
 Kanzler 
 
Herr Dr. Sasse 
 Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum 
Charité 
 Verwaltungsdirektion Medizin. Rechenzentrum 
 
Herr Dr. Schirmbacher  (Sekretär) 
 Direktor des Rechenzentrums 
 
Peter Schirmbacher 
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